
























Després del treball realitzat en el període 2006-2009 de vertebració associativa a la 
ciutat i de la materialització de la co-gestió del servei per les associacions de Torre 
Jussana, cal continuar impulsant des del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona 
(CMAB) els eixos de treball que encara no s’han assolit.  
 
El futur Pla director de foment de l’associacionisme, la continuació dels treballs de la 
declaració d’entitats d’interès ciutadà, l’impuls ja començat al codi ètic, la implantació i 
seguiment del pla director de participació, i la convocatòria i celebració del 2on. 
Congrés de les Associacions de Barcelona, son entre altres, reptes que calen ser 
afrontats. 
 
Per això, en l’inici d’un nou mandat del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona 
cal establir els objectius i proposar els que siguin necessaris per convertir el Consell en 
l'espai que collabori en l'elaboració, la proposta de gestió i avaluació de les polítiques 
de participació de la ciutat i que aquestes siguin, realment, abordades estratègicament 
pel govern de la ciutat. 
 
Entenem la participació ciutadana com aquelles pràctiques polítiques i socials a través 
de les que la ciutadania pretén incidir sobre alguna dimensió d’allò que és públic. En les 
diferents formes de prendre part en l’esfera pública tenim que afegir a la informació i la 
comunicació, el desenvolupament de la intensitat participativa amb la consulta, la 
























L'objectiu general del Pla de Treball que presentem consisteix en: 
 
Definir i implementar un model de foment de l’associacionisme i 
collaborar en la implantació, seguiment i avaluació del pla director de 
participació per a la ciutat de Barcelona. 
 
D'altra banda, per aconseguir aquest objectiu proposem dos objectius específics per 
definir i concretar la tasca del CMAB. 
 
• 2.1 Concretar en accions i polítiques específiques el foment de 
l’associacionisme com a eix principal de les polítiques de participació 
de la ciutat 
 
El model de participació que proposem és el model associatiu, on la ciutadania 
organitzada inicia processos collectius per la presa de decisions i els executa. Per tant, 
cal elaborar polítiques i accions que fomentin l’associacionisme a la ciutat, i és bàsic 
que les pròpies entitats participin en aquesta definició. Més enllà del pla director de 
participació caldrà impulsar el Pla director de foment a l'associacionisme a la ciutat de 
Barcelona. 
 
• 2.2 Avaluar el model de participació de la ciutat a través dels 
processos, òrgans i mecanismes de participació 
 
Entenem la participació total com els processos que permeten a la ciutadania proposar, 
executar i avaluar (en menor o major mesura) en la definició i aplicació de les 
polítiques públiques. Per això el CMAB ha de ser un espai que pugui fer un seguiment i 
una avaluació constant de la qualitat, el grau de satisfacció, el nivell de participació, el 
nivell de propostes assumides dels diferents processos, òrgans i mecanismes de 
participació de la ciutat. En aquest sentit el CMAB serà un dels espais d'avaluació i 














3. Eixos de treball del CMAB 
 
• 3.1 Foment de l’Associacionisme:  
 
Partim d’una part dels objectius pendents de l'anterior mandat del CMAB (Finançament 
associatiu, DEIC, ...) s'ha de concretar en propostes del futur Pla director de foment 
de l'associacionisme. El període que ara encetem serà el de la definició del nou pla de 
foment de l'associacionisme i des del CMAB vetllarem per incorporar els següents 
elements: 
 
3.1.1 Concreció d’un nou model de Finançament Associatiu 
 
Entenem que aquest és un dels eixos que permetran millorar el foment de 
l’associacionisme. Per això volem continuar un espai de reflexió conjunt que ens 
permeti incidir en la definició del model de finançament associatiu a Barcelona que al 
llarg del mandat millori la situació actual. 
 
3.1.2 Del foment del Codi Ètic a la definició i concreció d’una 
Declaració d’Entitat d’interès Ciutadà (DEIC) 
 
El reconeixement de l’associacionisme ha de tenir dues vessants. D’una banda el propi 
reconeixement del teixit associatiu mitjançant el Codi Ètic i per l’altra, el 
reconeixement del propi municipi amb la Declaració d’Entitat d’Interès Ciutadà, fent 
que tot això aporti a les entitats una millora en la seva tasca quotidiana.  
 
Així, que l’impuls del Codi Ètic i l’adhesió de l’associacionisme de Barcelona al seu 
articulat forma part de l’estratègia de les associacions per assolir el reconeixement que 
cerquem. Estratègia que continuarà amb la creació i impuls de la DEIC. 
 
En l’actualitat ja existeix una Comissió de Treball de la DEIC. El Pla de Treball pretén 
definir la declaració i fer seguiment de la mateixa. 
 
D’altra banda, caldrà fomentar entre el teixit associatiu de la ciutat l’adhesió al Codi 
Ètic de les Associacions 
 
3.1.3 Coneixement de l’univers associatiu existent 
 
Actualització i millora de la base de dades de les associacions, (Fitxer General d'Entitats 
Ciutadanes), com eina bàsica per la comunicació amb les entitats. 
 
• 3.2 Foment de la participació 
 
Intensificar la política de millora de la qualitat democràtica, posant de manifest els 
mitjans i el seu funcionament, el seu ús actual, la capacitat per ser emprats i la seva 
utilitat per produir resultats, fen propostes dirigides a millorar aquests canals amb 
l’objectiu de fer més fort el sistema democràtic i la relació de la ciutadania amb la cosa 
collectiva. 
 
Donar importància i difusió quan en els balanços dels governs apareixen  resultats dels 
programes relacionats en la millora de la qualitat democràtica. 
 
Impulsar la participació en els observatoris locals e internacionals de democràcia 
participativa, per que la ciutadania estigui informada i se senti com a part del 
desenvolupament dels criteris sobre aquesta qüestió. 
 
Fer habitual que la ciutadania conegui quina és l’acció de govern i quines respostes 
s’han donat als temes presentats. Encara que hi hagi negatives es fonamental justificar 
amb arguments la causa de la denegació per entendre l’acció de govern i també com 
activitat pedagògica. 
 
Seguint aquesta línia considerem important donar a conèixer en els mitjans de 
comunicació de proximitat tots aquests temes.  
 
3.2.2 Seguiment del Pla director de Participació   
 
El CMAB ha de ser l’espai de seguiment de la política de participació de la ciutat, i per 
tant cal crear els mecanismes necessaris per tal d’informar als membres del propi 
Consell dels processos de participació de la ciutat. 
 
A més, ha de ser un espai d’avaluació d’aquests processos, donant resposta a les 
necessitats i expectatives de les associacions. 
 
3.2.3 Coordinació dels Consells Municipals 
 
Existeix la sensació de duplicar esforços alhora de participar en els diferents Consells 
Municipals existents. Cal assegurar una veritable coordinació entre aquests Consells i 
facilitar l’accés a la informació als seus membres del que es fa en cadascun d’aquests. 
Per tant, collaborarem amb el Consell de Ciutat per fomentar la coordinació entre els 




La millor manera d’incrementar i millorar la cultura política i la capacitat ciutadana és la 
pròpia pràctica, però es necessari un millor coneixement sobre el funcionament i els 
diferents espais en els que els ciutadans i ciutadanes poden desenvolupar la seva 
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Foment de l'associacionisme Concreció d’un nou model de Finançament Associatiu 
Del foment del Codi Ètic a la definició i concreció d’una Declaració 
d’Entitat d’interès Ciutadà (DEIC) 
Coneixement de l’univers associatiu 
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4. Metodologia i calendari de treball 
 
Per dur a terme aquest pla proposem una metodologia basada en la consulta 
continuada a les entitats que composen el Consell del Plenari del Consell Municipal 
d’Associacions de Barcelona (CMAB) i que podran crear grups de treball, composats 
per entitats, més els experts/es designat/des. 
 
La Permanent del CMAB serà l’espai d’interlocució en el que es presentin els resultats 
dels treballs i canal per manifestar les peticions i suggeriments dels membres del 
Consell. 
 
Per facilitar aquesta tasca d’interlocució entre l’Administració i les associacions 
(representada per la Vice-presidència i les entitats escollides per el plenari) es 
continuarà disposant de  la Secretaria de la Vice-presidència amb la funció de facilitar el 
suport a la part associativa del Consell. 
 
Amb la voluntat de fer més atractiva la participació al Consell Municipal d’Associacions 
de Barcelona i aprofitar les sinergies de les persones i entitats que el formem, 
proposem aprofundir en les eines que ens dona el Reglament intern del Consell, amb la 
finalitat de buscar una major implicació collectiva i una participació continuada perquè 
ens ajudi a fer-ho possible. Per fer-ho destaquem els diferents òrgans establerts: 
 
El Plenari: És l’òrgan de màxima representació i debat del Consell Municipal 
d’Associacions de Barcelona i el nomenament o designació dels seus membres 
correspon a l’Alcaldia. 
 
El Plenari farà dues sessions ordinàries cada any. Podrà fer sessions extraordinàries 
quan la Presidència o una quarta part del nombre legal de persones membres ho 
demani.  
 
Aquesta reunió és oberta a tots els membres que formen part del Consell. 
 
També es podran convocar Plenaris de Treball, consistiran en reunions del plenari 
de caràcter informal i serviran per treballar de forma monogràfica diferents temes a 
partir de les necessitats del propi CMAB. 
 
La Comissió Permanent: integrada per la Presidència, la Vicepresidència, entitats 
del Plenari fins a un màxim de 8 representants de les associacions del Consell; dos 
experts associatius que formen part del Plenari nomenats per les entitats de la 
Permanent i dos tècnics municipals nomenats pel president o presidenta. També 
formaran part un representant de cada grup municipal, amb veu però sense vot. 
Assistirà a les seves reunions la persona titular de la Secretaria Tècnica amb veu però 
sense vot. 
  
La Comissió Permanent es reunirà de manera ordinària com a mínim deu vegades 
l’any, i les extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència o d’un 
terç dels seus membres. 
 
Aquesta reunió, tot i estar constituïda formalment i estar regulada pel Reglament 
intern, és proposa que es pugui convocar quan es consideri oportú de forma Ampliada 
i que sigui oberta a tots els membres del Plenari, sempre i quant els seus representants 
tinguin en compte els processos de participació, assistència i representació que suposa 
estar en un espai com aquest. 
 
Tal com fixa l’article 16è del Reglament intern. La Comissió Permanent podrà crear 
grups de treball i aprovar les seves normes de funcionament en els quals podran ser 
presents les associacions, els experts associatius i els tècnics municipals que formen 
part del Consell Plenari del Consell Municipal d’Associacions de Barcelona. La 
Comissió Permanent vetllarà per evitar duplicitats en les funcions dels grups de treball 
amb els existents en altres Consells Municipals.  
 
Cal recordar que les entitats que formin part de la permanent han d’estar adherides al 
Codi Ètic de les Associacions de Barcelona. Tot i així, suggerim que de mica en mica 




Espais de Participació del CMAB Funcionament 
PLENARI Òrgan de màxima representació i debat del 
Consell Municipal d’Associacions de Barcelona i  
farà dues sessions ordinàries cada any 
PLENARIS DE TREBALL Espai de treball per tractar temes d'interès on es 
convoca a tots els membres del CMAB quan sigui 
necessari. 
PERMANENT Òrgan de representació del CMAB encarregat de 
dur a terme el Pla de Treball del mandat. Es 
reunirà un cop al mes. 
PERMANENT AMPLIADA Quan sigui necessari s'ampliarà la Permanent amb 
l'objectiu d'obrir el debat i facilitar el bon 
funcionament del CMAB. 
GRUPS DE TREBALL Espais de treball creats adhoc per el plenari i/o la 
permanent per tractar temes d'interès del CMAB. 
El calendari del grup de treball es definirà per els 
integrants del mateix. 
 
